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Uttar Pradeshu Varanasi, Bhadohi, Gopiganj,
Khamaria, Ghosia, Madhosingh,
Mirzapur, Agra, Shahajahanpur
Jammi & Kashmir Srinagar, Baramulla, Anantnag,
Jammu, Leh




Bihar Obra, Danapur, Madhubani
Himachal Pradesh Dharmshala
West Bengal Darjeeling
Andhra Pradesh & Elluru Warangal
Karnataka Bangalore
Pondicherry Pondicherry




?Handmade Woolen Carpets, Rugs Druggets, Durries)
2. ?????????????????? 287.40






??: Indian Carpet Export Promotion Council, New Delhi
?E.???10????????
? ???100?US$?
1. ? ? ? ? 403.04
2. ? ? ? 153.52
3. ? ? ? ? 41.61
4. ? ? 14.30
5. ? ? ? ? 12.52
6. ??????? 11.23
7. ? ? ? ? 10.01
8. ? ? ? 10.98
9. ? ? ? ? 8.56
10. ? ? ? ? 7.99
?? 673.76
11. ? ? ? 134.18
?? 807.94
???2007?08?4/3??
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